



PERAN KANTOR KAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWAT 
TENGAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA BADAN 
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 




      Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan tingkat 
penerimaan pajak daerah tertinggi ke-2 se-Jawa Tengah atas prestasi yang di 
peroleh  Kota Surakarta mampu memanfaatkan penerimaan tersebut untuk 
melakanakan pembangunannya. Hasil tersebut diperoleh atas peran  satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) yang telah berusahan untuk mencapai tujuannya, di 
samping itu masih banyak SKPD penghasil yang menyumbangkan pendapatan 
untuk Kota Surakarta seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas 
Perdagangan, Dinas Kesehatan dan yang lainnya. Untuk mencapai hasil itu 
tentunya juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang serta program 
dan kebijakan yang tepat, sementara itu untuk menjalankan fungsinya setiap 
SKPD membutuhkan dana yang digunakan sebagai oprasional, untuk itu tugas 
dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPPKAD) selaku 
pemegang uang kas daerah sangat penting, selain disebut sebagai SKPD penghasil 
juga mempunyai tugas sebagai penyalur dana untuk seluruh SKPD di Kota 
Surakarta . 
      Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga 
membutuhkan bantuan dari pihak eksternal atau penyedia jasa keuangan sebagai 
mitra untuk menjalankan tugasnya menyalurkan dana, BPPKAD menunjuk Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai pengeola uang kas, dan tidak hanya 
itu Bank BPD Jateng juga memberikan layanan untuk pemanfaatan dana yang 
disimpan seperti Deposito, Giro dan Menanggulangi kekurangan kas, untuk 
membantu dalam pengelolaan uang kas daerah BPD Jateng juga membangun 
sebuah kantor kas diwilayah Pemkot Kota Surakarta yang berguna untuk 
memudahkan transaksi, fungsi dari kantor kas tersebut sebagai tempat penyetoran 
pendapatan dan pencairan dana untuk SKPD dan agar mudah BPPKAD 
mendapatkan data atau rincian uang kas. 
      BPD Jateng melakukan kerja sama dengan BPPKAD dan atas kerjasama 
tersebut BPPKAD mendapatkan fasilitas : penempatan pegaiwai dipenerimaan 
pajak, pemindahbukuan, pengiriman uang, deposito, bebas biaya administrasi, 
pencetakan rekening koran, informasi saldo, dan laporan SP2D yang telah 
dicairkan dan yang belum dicairkan. Keuntungan yang didappat dari fasilitas 
tersebut seperti : mendapatkan bunga yang kompetitif atas jasa giro, serta 
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mendapatkan bungan 4,5% dari simpanan deposito, bebas biaya pembukaan 
rekening dan penarikan depositto sebelum jatuh tempo. 
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Surakarta City is one of cities in Central Java area with the second highest local 
tax income throughout Central Java. From the achievement obtained, Surakarta 
City can utilize the revenue to implement development. This achievement is 
obtained because of the local apparatus work unit (SKPD)’s role that has 
attempted to achieve its objective. In addition there are still many producer 
SKPDs contributing their income to Surakarta City including Transportation 
Service, Social Service, Trading Service, Health Service, and etc. To gain the 
achievement, supporting infrastructures, and appropriate program and policy are 
needed, while to undertake its function, each of SKPD needs fund used as 
operational cost. Therefore, the duty of Local Income, Financial and Asset 
Management Agency (BPPKAD) as the holder of local cash money is very 
important, in which in addition to be called producer SKPD it also serves to 
distribute the fund for all SKPDs in Surakarta City.  
The Local Income, Financial and Asset Management Agency also needs help 
from external party or financial service provider. As the partner in undertaking its 
duty of distributing fund, BPPKAD designates Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Tengah (Bank BPD Jateng) as the manager of cash money, and Bank BPD Jateng 
also provides service to utilize the fund stored such as Deposit, clearing account, 
and to deal with the cash deficit. To help manage the local cash money, BPD 
Jateng also builds cash office in Surakarta City Government area useful to 
facilitate transaction. This cash office functioning as the place were the income 
depositing and fund disbursement are conducted for SKPD and to facilitate 
BPPKAD to obtain data or detail of cash money.  
BPD Jateng cooperates with BPPKAD and through this cooperation, BPPKAD 
get such facilities as: officer positioned in tax revenuedivisions, book-transferring, 
money delivery, deposit, free administration cost, checking account, balance 
information, and disbursed and non-disbursed SP2D report. The advantages 
obtained from those facilities are: getting competitive interest on clearing account 
service, and getting interest rate of 4.5% from deposit, free cost of account 
opening and withdrawing deposit before maturity.  














Rahasia untuk maju itu adalah memulai. (Mark Twain, Penulis) 
Berharap, Bekerja, Berdoa. PENULIS 
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